












整備費等補助金（2005 年度）により “A Collection of 
Books & Manuscripts of Economists  – From Adam 
Smith to J.M.Keynes - ” と題するコレクションを購入
した。この中には、マルサスの自筆書簡 2 通、J.S. ミル
自筆書簡 3 通、G. シュモラーの自筆書簡 1 通、L. ワル
ラスの自筆書簡 20 通、J.M. ケインズの自筆書簡 2 通・






















の長女であり、1806 年 7 月 5 日に生まれ、プリングル（J. 
Watson Pringle） と結婚、1885 年に死亡した 3）。
　この書簡下書きの修正後の内容は以下の通りである。
Sir
I beg to thank you for your pamphlet on the Poor Laws 
in Ireland which I have read with much interest. The 
view which you have taken of the subject is I think 
just and is well supported by the information which 
your knowledge of the county, and the character of its 
inhabitants has enabled you to bring forward. I agree 
with you very generally; and have long thought that 
the situation of Ireland is such, that independent of 
the objection of the poor laws on general principles, it 
would be a very hazardous experiment to introduce 
them there. They might possibly afford the means of 
mitigating the practice of beggary, which I consider as 
the main advantage of poor laws; but I think with you 
that they would not diminish the migrations to England, 
and that on the whole there is great reason to fear that 
the establishment of them instead of tending to the quiet 
of Ireland would introduce new causes of discontent.
　I hope and trust that your remarks may obtain the 






































は、この書簡にあるパンフレット “your pamphlet on 
the Poor Laws in Ireland” という記述である。ところ
20
No.80
で 1808 年と 09 年に、マルサスはEdinburgh Review に
2 編の書評 7）を書いている。それが A Statistical and 
Historical Inquiry into the Progress and Magnitude 
of the Population of Ireland （1805） と A View of the 
Natural, Political and Commercial circumstances of 
Ireland （1808）への書評であり、その筆者はニューアナ















　Could you let me look at the Arabic Register ？ I am 
going to town tomorrow afternoon, and will return it 
without fail before I go.                    Truly Yours
T.R.Malthus    　




は、『スミス全集』 （The Glasgow Edition of the Works 
and Correspondence of Adam Smith, 1975-2001） 、『 リ
カ ー ド ウ 全 集 』（The Works and Correspondence of 
David Ricardo, 11 vols., 1951-55 and 1973） 、『 ミ ル 著
作 集 』（Collected Works of John Stuart Mill, 33 vols., 
1963-1991）10） が出版され、現在、『ベンサム全集』 
（The Collected Works of Jeremy Bentham, 1990-） 、
『ロック全集』 （The Clarendon Edition of the Works of 
John Locke, 1975-） 、『ヒューム全集』（The Clarendon 
Edition of the Works of David Hume, 2006-） な ど が
刊行中である。これらの書簡集を含む全集は、研究者
に有益な情報を提供してきた。しかし、マルサスに
ついては、『マルサス全集』 （The Works of Thomas 
Robert Malthus, 8 vols.,  1986） や関東学院大学図書館
が所蔵するマルサス文書を公刊した『マルサス未公刊
文書』（T.R.Malthus： The Unpublished Papers in the 






















に、Economics in Meiji Japan ： Collected Works of Western 
Origin , Ⅰ（Pickering　 & Chatto, 2009）、『幕末・明治初期邦
訳経済学書』（ユーリカ・プレス、2006）、W. Stanley Jevons 
： Collected Reviews and Obituaries , 2 vols. （Thoemmes , 
2002）、 『近代経済学の開拓者』（昭和堂、1986）、『マーシャル
と同時代の経済学』（ミネルヴァ書房、1993）等がある。
circumstances of Ireland （1810）、Letters on a re-union of the 
churches of England and Rome from and to the Rt. Revd. Dr. 
Doyle, R.C. Bp. of Kildare, John O’ Driscol, Alexander Knox, 
and Thomas Newenham, Esquires ［1824］. 
　ニューアナムは、コーク生まれで、1796 年から 1800 年までエー
ル南部のクロンメル（Clonmel）選出の下院議員を務め、イング
ランドのアイルランド併合に反対した。アイルランドの民族運動






フ レ ッ ト が A Statistical and Historical Inquiry into the 
Progress and Magnitude of the Population of Ireland （1805）で




書評した 30 頁のまさに「パンフレット」である。A Short 
Address to the Most Reverend, and Honourable William, Lord 
Primate of all Ireland, recommendatory of some Commutation 
or Modification of the Tithes of that Country （1808） の著者 H. 
B. Dudley（1745-1828）を挙げることはできる。  
10） Additional Letters of John Stuart Mill （Collected Works of 
John Stuart Mill , vol. XXXII, 1991）　には、関西学院大学図書館
が所蔵する以下の書簡が収録されている。簡単化のために書簡
番号と収録ページ数のみを示す。① 999A（p.172）、② 1152B




である George Grote Mill （1825-1853） 宛の 1849年 3月 16日付け
書簡であり、第二のものは、James Anthony Froude （1804-1861）
宛の 1861年 3月 4日付け書簡であり、第三のものは、受取人不明









宛 15 通、ノイフィス（J.A.Neuhuys）宛 3 通、ベル（C.Bell）宛
1 通、オグデン（C.K.Ogden）宛 1 通である。これらの紹介は今
後順次行う予定である。












中心として―』嵯峨野書院、1987、9 頁。1809 年にプリングル （1861
















7）これらの書評のタイトルは、“Newenham and others on 
the state of  Ireland”（vol.12, July, 1808, pp.336-55） および
“Newenham on the state of Ireland”（vol.14, April, 1809, pp.151-
70）である。これら書評には、署名が書かれていないが、マルサ
スの執筆であることが今では明らかになっている（The Wellesley 
Index to Victorian Periodicals 1824-1900, vol.Ⅰ , pp.443,44）。
8）ニューアナムは、その他に以下の著書がある。An Obstacle to 
the ambition of France ; or, Thoughts on the expediency of 
improving the political condition of His Majesty’s Irish Roman 
Catholic Subjects （1803） 、A letter to Sir Francis d’ Ivernois： 
in reply to his observations on certain statements in Mr. 
Newenham’ s View of the Natural, Political, and Commercial 
